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香 港 の 優 れ た モ ニ ュ メ ン トを 適 切 な 管 理 の下 で 保 護 す べ く、1976年 に 古 美 術 ・
モ ニ ュ メ ン ト条 例(TheAntiquitiesandMonumentsOrdinance)が施 行 さ れ た 。 そ
れ に 伴 い 、 同 年 に古 美 術 諮 問委 員 会(TheAntiquitiesAdvisoryBoard、以 下AAB)
と古 美 術&モ ニ ュ メ ン ト ・オ フ ィス(TheAntiquitiesandMonumentsOffice、以 下
AMO)が 設 立 され た 。
AABは 、様 々 な 関 連 分 野 の 専 門 知 識 を 持 つ メ ンバ ー で 構 成 さ れ る法 定 機 関 で あ り、
古 美 術 品 や モ ニ ュ メ ン トに 関連 す る事 項 に つ い てAMOに 助 言 す る 役 割 を 担 って
い る 。
AMOで は 、 考 古 学 、 歴 史 的 建 造 物 、 教 育 ・広 報 、 技 術 ・助 言 、 企 画 ・管 理 の5
つ の セ ク シ ョ ンか ら成 り、 活 動 内 容 は 多 岐 に わ た る(図 表2-1)。
1:歴史的関心の高い建造物やアイテムの識別 、記録、研究を行 う。
2:考 古学のエリアに関す る調査及び遺跡 の組織 化、調整を行 う。
3:ヘ リテー ジ地 区に関す る重要な書物や写 真のアー カイ ブを作成 し、保管する。
4:モ ニュメン トの保存、修復、維持管理を行 う。
5:ヘ リテージ地 区にお ける開発行為による影響 を評価 し、可能な限 り影響を緩和させ る。
6,歴史的建造物の再利用1、お轟 麟 性を判断する。
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第二章 香港
No 事例名 地域名 転用前用途 転用後用途 建設年 転用年 Grade
hk-01 アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター 18401992 1
hk-02 最高裁判所 中環区 邸宅 裁判所 18421997 DM
hk-03 マザー ズチョイス本社 中西区 軍兵舎 オフィス 18741992 1
hk-04 香港大学演芸学院映画・TV学部 南区 修道院 大学施設 18752006 1
hk-05188竃ヘリテージ(ヒ ュー レッ トハ ウス) 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009
hk-06 香港演芸学院ウェルカムシアター 南区 工場(酪農) 展示+劇場 18862006 2
hk-07 繁盛質屋 湾仔区 質屋 レス トラン 18882007
hk-08 食物環境衛生署 油尖旺区 軍兵舎 学習センター 18901997 2
hk-09 浦窩青少年センター 南区 警察署 クラブハウス 18911995 2
hk-10 西営盤コミュニティーセンター 中西区 精神病院 コミュニティー センター 18922001 1
hk-11 香港外国人記者 中西区 工場(酪農) 複合施設 18921983 2
hk-12 ロビンソンロー ド80クラブ 中西区 邸宅 クラブハウス 18931991 3
hk-13 油尖旺劇場(事務所) 油尖旺区 ポンプ場 事務所 18952000 1
hk-14 屏山郡族文物館+文物径案内所 元朗区 警察署 情報センター 18982002 3
hk-15 前行政長官の家 中西区 学校 政府事務所 20⊂ 1997
hk-16 ザ ・ピーク ・ルックアウト 中西区 工場 レス トラン 19012001 2
hk-17 尖沙唱地区福利会 油尖旺区 学校 事務所 19021976 DM
hk-18 香港医学博物館 中西区 研究所 博物館 19061996 DM
hk-19ジョッキークラブ ・ニュースホステル 中西区 軍兵舎 ホステル 19071986 2
hk-20 牛舎芸術村 九龍城区 工場(食肉) 芸術村 19082001 3
hk-21 紅綿路婚姻登記所 中西区 軍将官住居 結婚登録所 19101989 倭
hk-22 教育中心 中西区 軍兵舎 学校 19101991 1
hk-23 香港視覚芸術中心 中西区 軍兵舎 芸術センター 19101992 1
hk-24 香港文物探知館 油尖旺区 軍兵舎 博物館 19101998 1
hk-25 香港文物探知館 管理棟 油尖旺区 軍兵舎 倉庫 19102005 3
hk-26 東華三院グル プー博物館 油尖旺区 病院 美術館+事務所 19111970 1
hk-27 湾仔環境資源センター 湾仔区 郵便局 環境資源センター 19131993
hk-28 香港鉄道博物館 大哺区 駅舎 博物館 19131985 3
hk-29 香港終審法院 中西区 裁判所 警察署 19141979
hk-30 孫中山記念館 中西区 邸宅 博物館 1914 2
hk-31 龍虎山環境教育センター (展示棟) 中西区 住宅 展示施設 19142000 1
hk-32龍虎山環境教育センターけカス糖ワー ㌧ヨ・…梯 中西区 住宅 事務所+ワー クショップ 19142000 3
hk-33 香港大学音楽科 中西区 学生会館 図書館+学校事務所 19191986 DM
hk-34 ザ ・レパルス ・ベイ 南区 ホテル 集合住宅+店舗 19201982
hk-35 ブルーハウス 湾仔区 病院 集合住宅+博物館 19252013 1
hk-36 イエローハウス 湾仔区 病院 集合住宅 19252013 3
hk-37 香港大学美術博物館 中西区 大学図書館 大学博物館 19321996 2
hk-38 視覚芸術院 観塘区 軍食堂 視覚芸術学校 19352009 DM
hk-39}香 港競馬会天水囲電話馬券センター 元朗区 駐車場 事務所 19352009
hk-40 香港警察博物館 中西区 警察署 歴史美術館 19641988
hk-41 競馬会クリエイティブ芸術センター 元朗区 工場 美術学校+アトリエ 19772008
hk42 火炭オープン ・スタジオ 沙田区 工場 アー トスタジオ 2000～
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化す る手法が多 く見られる。これは他国にはあま り見 られない、香港の特徴 と言
える。また、新築棟 などのボリュームを付加する手法をとっている事例が他 の
Gradeに比べて多 く、その事例の多 くは既存建築と屋根や廊下で連結させている。








































hk-01● ▲ ▲ 一 ● 一 △ △ △ 一 △ 一 シアター(火薬庫B) ●▲ ● ▲ ● ▲ ▲ 一 一 一 △
hk-03● ▲ △ 一 ○ 一 一 △ 一 一 ○ 一 一
hk-04● ● ● 一 ▲ 一 △ ○ ○ ○ ○ 一 1階待合室 ▲ ▲ 一 ▲ ▲ ▲ 一 皿 一 △
hk-10●× ○ × 一 × 一 △ △ △ △ △ 一 一 ● ● ● ● ▲ ● 一 一 一
一
hk-13○ ○ ○ 一 ○ 一 } ○ 一 一 一 一 作業室
hk-21△● ▲ ▲ 一 ○ 一 一 △ △ △ ○ 一 展示室 ● ▲ ● ● ▲ ● 一 一 △
hk-22△● ▲ ○ 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 ○ 一 スタジオ
hk-23● △ ▲ 一 ○ △ △ ▲△ △ 一 △ 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △ A
hk-24△ ▲ ● 一 ○ 一 △× ▲ △ △ △ 一 既存部バルコニー ▲ ▲ ● ● ○ ● ○ △ △ △
hk-26○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一
一
hk-31● ● ● 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 一 △ 一 ● ● ● ● ● ▲ 一 一 一 △




hk-01アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター1910 1992 1
香港 島元 イギ リス軍兵舎であるGGBLOCK、新築施設のENTRYPAVILION、元鉱山火薬庫の複数の施設 ・
HERITAGECOMPUNDの三っの部門を複合 し、アジアソサエティ香港のオフィスとした事例であり、操作 とし
ては、四つの大きな改修がなされている。
①イギリス軍兵舎 ・GGBLOCK→オフィス ②研究所→会議室第二管理等 ③火薬庫A→ ギャラリー ④火薬庫B→ シ
アター
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第二章 香港




































































































































hk-35 ブンレー ハ ウス 湾仔区 病院 集合住宅、博物館 1910 1992 1
歴史的建築物が多く現存 しているワンチャイ地区に建つ、1880年代に建てられた病院及び商業施設のコンバージョ
ン事例。1920年、以前は病院(HuaTuoHospital)であった建物が同じ敷地にに再建 され、政府により青い塗料
がファサー ドに付加されたために 「BlueHouse(藍屋)」 と名付 けられた。再建された当時は病院、商業施設、集
合住宅として利用されたが、現在は商業施設部分(地 上階)が 博物館 「香港故事館」 としてコンバージョンされ、
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壁に関 しては既存 を修復 した上で保存 している事例が多い。また装飾を
付加 した り保存する事例 も見 られる。ボ リュームを付加 した事例が2っ
あるが、どちらも新築棟に関 しては既存建物 とは異なる用途で使用 され
てお り、既存建物 と新築棟 を連結させ るよ うな操作は してお らず、既存
建物 との一体感は希薄なもの となっている。
内部要素に関 しては、躯体は どの事例であって も保存する傾向にあ り、
一部、内壁や天井、床の仕上げ材な どを変更 している事例もある(図 表
2-11)。
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hk-06● ▲ ▲ } ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 一 ○ 一 一 ▲ 一 一 一 一 △
hk-08△●○ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ▲ △ 一 △ △ 展示室 ● ○ ● ○ × △ △ 一 一 △
hk-09○ ● ● △ ○ 一 一 ● ○ 一 ▲ 一 会議室 ● ● ● ● 〔)▲● ○ 一 一 △ 一
hk-11● ● ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室受付 ▲ × ● ● ▲ ▲ △ 一 一 ・△
」
.bk-16● ● ● 一 ○ 一 △ ● 一 一 一 一 レス トラン ● ● ● ● ● ● 一 一 一 △
hk-19○△ ▲ △ △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一 一 一 ±
hk-30● ● ● ○ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 皿 一 △ △














































































エントランス棟 と、2階 で連結されているオフィス棟を新築 して既存に付加している。
内部では、中央に大階段が設置されている。
も}












外部要素は外壁は保存 しながらも、窓や ドアなどの建具を変更す る事
例がほとん どである。その他、ボ リュームの付加など、外観に 目立った
操作はされておらず、外観保存が中心となっている。
内部要素に関 しては、事例によっては仕上げ材などを変更してはいるが、
基本的には既存の状態を修復 しなが ら利用す ることで、大きな改修 をす
ることなく保存を している(図 表2-13)。
NO















































hk-12● ▲ ▲ ○ ○ 一 一 ● 一 △ △ 一 ロ ビー ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○△ 一 一 △
hk-14● × ● 一 ○ 一 一 ● △ ㎜ △ 一 展示室 ● ● ● ● ● ● ○ 一 一 △
hk-20○ 09△ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 　 一 一 一 一 一
hk-25△ ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 一 } 一 一 『 △
hk-28● . ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
hk-32●○ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 一 一 一 } △ オ フィス ● ▲ ● ● ▲ 一 皿 一 一 △
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ボ リ ュー ム の 付 加 屋 根 架 け に よ る 連 結
＼紅 圏 　 .馳'.,・ ・






繍 臨 磁 繍1患1無






外部要素、内部要素 ともに既存を保存また既存を修復 した上で保存 し
ているが外部階段や手摺、また空調機器などの設備に関 しては新規に設
置 している場合が多い。 しか し、既存建築に関しては、ほ とんど変更は
見 られず、「適切な保存がされるべき歴史的記念物」 とい う定義に則った
保存がされていると考えられる。
NO




































hk-02○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
hk-17● ● ● 一 ○ △ 一 ○ ○ 一 △ 一 オフィス ● × ● ● ▲ ● ○ } 一 △
hk-18● ●△ ● 一 ○ 一 一 ○ △ 一 △ 一 展示室 ● ● ● ● ○▲ ● ○ 一 一 △
hk-33○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一































































外部要素は、ファサー ドの外壁や窓などのほとん どは既存を修復 した
上で保存 している事例が多い。また既存建物の屋根の変頁や、屋根 を架
けて外部を内部化 させる事例が見 られる。エン トランス部分に関 しては、
既存を保存す る場合 と、変更する場合の2つ に分かれている。
内部では、主な躯体は修復 しなが ら保存 し、天井や床の仕上げは変更、
開[部 も変頁 している箇所が多く見 られた。 また、エ レベーターや空調





















































































































































































































































































hk-05 1881ヘリテ ー ジ 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009Gradeなし
既存建築はコロニアル様式によって建設された水上警察本部であり、1996年に警察本部としての役割を終えた後、
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hk-41競馬会クリエイティブ芸術センター 湾仔区 軍兵舎 学習センター 18901997Gradeなし
白田街(PakTinSt)沿いに建つJockeyClubCreativeArtsCentre(JCCAC)は、9階 建ての元工業団地を巨大
なアー トセンターとしてコンバージョンした事例。香港では九龍を中心に数多くの工業エリアがあったが、現在は




吹き抜けに大きく屋根を架けて内部化 し、イベ ントなどで利用する大空間を作 り出している。また素材をガラスにすることで、
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ムい展示空間 として利用 開放的なオー7ン スベース
2-19hk-41競馬会クリエイティブ芸術センター
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保 存 地 区
47の 保 存 地 区 が定 め られ て お り、 約7000件 以 上 の 建 物 が 保 存 の 対 象 とさ れ
て い る。 保 存 地 区 は 、①TheHistoricDistricts、②TheRe identialHistoricDistricts、③
SecondarySettlements、④Bungalows、⑤Othersの5つの カ テ ゴ リー に 分 類 さ れ 、 そ
れ ぞ れ の地 区 で 詳 細 な 保 存 の ガ イ ドラ イ ン が 設 け ら れ て お り、 地 区 の性 格 を 明 確










































No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年 地区
sg-01 マ レーヘ リテージセ ンター 住宅 資料施設 18192004①
sg-02 アー ト・ハ ウス 邸宅→裁判所 文化複合施設 18272004
sg-03 チャイムス 修道院 商業複合施設 18521996③
sg-04 シンガポール美術館 学校 美術館 18571996
sg-05 175テロック ・アヤ通 リ ショップハウス 事務所 1870 ①
sg-06 ウォーターマー ク 倉庫 住 宅 ・カフェ 18802008
sg-07 HotelRe! 学校 ホテル 18832008
sg-08 グッ ド ・ウ ッ ド・パ ーク ・ホテル クラブ ホテル 19001992
sg-09 シンガポール切手博物館 学校 博物館 19061995④
sg-10 プラナカン博物館 学校 博物館 19122006③
sg-11 ワンダラスト 学校 ホテル 19202010①
sg-12プラクティス ・パ フォー ミング ・アー ト・センター 学校 劇場 ・事務所 等9201988①
sg-13 アル カフ ・マンシ ョン 住宅 レス トラン 19201986④
sg-14 ザ ・サブステーシ ョン 配電所 展示施設 19261990③
sg-15セン ト ・ジェームス ・パ ワー ・ステーシ ョン 火力発電所 ナイ トクラブ 19272006
sg-16ONE-TWO-SIXケア ンヒル ・アー ト ・セ ンター 学校 事務所 19281992
sg-17 レッ ド・ドッ ト・トラフィ ック 交通警察本部 複合施設 19282005⑤
sg-18 フラ トンホテル 中央郵便局 ホテル 19282000⑤
sg-19 サ ブボーディネイ ト・コー ト 労働省 下級裁判所 19281995
sg-20 マックスウェル ・チ ャンバ ーズ 税関施設 事務所 1928 ⑤
sg-21 ニューマジェスティ ックホ テル ショップハウス ホテル 1928 ①
59-22 ホテル1929 ショップハウス ホテル 19292010①
sg-23 ザ ・プラ トン ・ベイ ・ホテル 船着場 ホテル 19302010⑤
sg-24 ランデブー ホテル ショップハウス ホテル 19301998①
59-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④
sg-26 カスタム ス ・ハウス 税関警察本部 レストラン 19342007⑤
sg-27 11キム ・ヤム ロー ド ショップハウス 展示施設 19351992
59-28 51ウォータールー ・ス トリー ト 学校 商業施設 1936
sg-29 裕華デパー ト ホテル デパー ト 1936 ①
sg-30 旧フォードエ場記念館 工場 博物館 19412006
sg-31 アジア文明博物館 学校 博物館 19451983
sg-32 スカルプチ ャー ・スクエア 複合施設 展示施設 18701999
sg-33 シンガポー ル ・レパー トリー ・シアター 倉庫 映画館 19882001
sg-34 バ トルボックス 英軍司令本部 展示施設 19891997④
sg-35 ジョー ンズ食料品店 倉庫 店舗 19962007
sg-36 8QSAM 学校 美術館 2008
sg-37シンガポール ・インディアン ・ファイン ・ソサイエティ 学校 アー トセンター 亀991
sg-38 ダクストンホテル ショップハウス ホテル ①
sg-39 グラン ドプラザホテル ショップハウス ホテル 1997③
sg-40 フ ァー ・イース ト・ス クエ ア ショップハウス 複合施設 1999①
sg-41 ザ ・ダブ リナー ・アイ リッシ ュ ・パ ブ 住宅 パブ ③
sg-42 バラック&キャンプ 兵舎 商業複合施設 2007























































































































































































































































































住宅 11 2 ヒ} 1 4
12
シ ヨ ・'一
{一 1 1 5 1 8
産業午




































































































































































































































































































































































多彩なデザインの内観 匡 レベーターの付加1 1既存の柱 梁の保存1
複数のデザイナーによってデザイン ガラスのエレベーターを付加 し、1階 共用スペースには既存の柱や梁がそのまま保存され



















sg-43 ク ラ ー ク ・キ ー 倉庫街 店舗 2007
クラーク ・キーは 槍 世紀以降、貿易の拠点 として発展したシンガポールの礎 となった場所であり、当時の倉庫街















































































































sg-03○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 △ ○ 一 店舗 ● ● ● ○ ○ ● ○ △ 一 △
sg-10● ● ● ● ○ 一 一 ○ 一 △ △ 一 展示室 ×△ ● ● ● ▲ ▲ △○ 一 一
sg-14● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 ホ ール ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △
sg-39● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一
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sg-09● ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ● × ● ● ▲ ● ○ 一 一 △
sg-13● △ ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 } レス トラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
sg-25● △● ○ 一 ○ △ 一 ○ 一 一 一 △ 展示室 ▲ × ● ● ▲ ▲ ● 一 △ △




sg-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④




































































































sg-17● △ ● 一 ○ 一 △ ○ 一 △ 一 △ 店舗 ● × ● ● ▲ △ ○ 一 △ △
sg-18○ ○ ▲ 一 ○ △ 一 ▲ 一 一 △ △ エ ン トラ ンス ホ ール ● ● ▲ ● ○ 一 △ △
sg-20▲ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ▲ 一 一 一 △ 一 一 △ △
sg-23● △ ▲ 一 ● 一 一 △ 一 一 一 一 廊下 ● ○ 一 一 ▲ △ 一 一 一 △




sg-17レッド・ドッ ト・トラフィック 交通警察本部 複合施設19282005 ④



















































































































































































































































5902● ● △ 一 ○ 一 一 ○ 一 ○ ○ 一 シ ヨツプ ● ● ● ● ▲ ▲ ○
一 △ △
sg-04○ △ ▲ 一 ○ 一 一 ○ × 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
sg-06● ▲ ▲ 一 ○ 一 △ ○ 一 一 一 一 カ フ エ ○ ● ○ ○ ● ● 一
一 一 △
59-07● ▲ ▲ 一 ○ 一 △ ▲ △ ○ ○ △ 皿
sg-08● ● ▲ 一 ● 一 △ ● ○ △ △ △ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ●
一 △ △
sg-15● ● ● 一 ○ 一 一 ○ △ △ △ △ 廊下 ▲ × ● ○ ▲ ▲ ○
一 △ △
sg-16● ● ● 一 ○ } 一 ○ 一 一 一 一 廊下 ● ● ○ ● ▲ ▲ ○
一 一 △
sg-19○ ○ ▲ 一 ○ 一 一 ○ ○ ○ ○ △ 一
sg-27● ● ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
sg-28● ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 }
59-30● ▲ ● 一 ○ 一 × 0 一 一 一 一 展示室 ▲ × ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
s931● ● △ 一 ● 一 △ ○ 一 △ △ 一 展示室 ● ● ● ● △ ▲ ● 一 △ △
sg-32● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 △ 展示室 × ▲ ● ○ ▲ × ○ 一 一 △
s933○ △ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
sg-35● △ △ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 店舗 ● ● ● 一 ○ 一 一 一 一 △
sg-36● △ △ 一 ○ 一 △ ▲ 一 一 一 △ 展示室 ▲ × ○ ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
sg-37● ● △ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一











































































sg-36 8QSAM 学校 美術館 2008地区外




外壁は白を基調 としているが、階毎に赤あや黄色などの鮮やかな塗装が一部されている。 既存のコンクリー ト製の門を一部
































sg-42バラック&キャンプ 兵舎 商業複合 2007地区外
本事例が位置する敷地は、タングリン・ビレッジと呼ばれる一帯にある。ここはホラン ド・ロー ドを挟んでポタニッ
























































































































































No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年文化財レベル
tp-01 寅藏巌國際藝術村 集落 アーティス トレジデンス清朝時代 2010歴史建築
tp-02 剥皮寮歴史街匪 繁華街 博物館 清朝時代 2009歴史建築
tp-03 淡水紅毛城 砦 展示施設 17C 20⊂ 一級古蹟
tp-04 URS155創作分 享圏 店舗 アーティストレジデンス 1850 歴史建築
tp-05 旧英国領事館 領事館 展示施設 186820⊂
tp-06 淡水紅棲 邸宅 レス トラン 18992000
tp-07 墓北撫台街洋棲 商業施設 展示施設 19002009市定古蹟
tp-08 糖廊文化園区 製糖工場 博物館、事務所、劇場 19002003市定古蹟
tp-09 国父史蹟館 旅館 展示施設 19001946歴史建築
tp-10 枯嶺街小劇場 憲兵分隊所→警察署 劇場 19062005
tp-11 紅棲劇場 市場 商業複合施設 19082007三級古蹟
tp-12 民藝堤 住宅兼店舗 展示施設、店舗 19132011歴史建築
tp-13 北投温泉博物館 公衆浴場 博物館 19131998三級古蹟
tp-14 華山1914 酒工場 商業複合施設 19142005 古蹟
tp-15 台北故事館 別荘 展示施設 19142003三級古蹟
tp-16 小藝堤 薬局 商業複合施設 19172010
tp-17 台北失樂園 製紙工場 展示施設 19182010
tp-18 台北市當代藝術館 小学校→政府施設 美術館 19192001指定古蹟
tp-19 台北碑酒文化園厘 ビール倉庫 飲食店 19192008市定古蹟
tp-20 少帥暉園 旅館→特攻隊招待所 商業複合施設 19201980
tp-21 草山行館 ゲス トハウス、別荘 商業複合施設 19202002歴史建築
tp-22 現台北市残障福利會舘 政府衛生局 コミュニティ施設 1921
tp-23 北投文物館 旅館 博物館 19212008三級古蹟
tp-24 URS44一大稻堤故事工坊 店舗兼住宅 展示施設 19242006
tp-25台北光鮎 映画主題館台北之家 米国領事館 商業複合施設 19252002三級古蹟
tp-26 台北市社区営造中心 病院 町づくりセンター 19272009
tp-27 台北市齊東街日式宿舎 宿舎 展示施設 19292006市定古蹟
tp-28 台北市二二八紀念館 台北放送局 記念館 19301999
tp-29 内湖庄役場會議室 会議室 工事中 1930 市定古蹟
tp-30 中山創意基地URS21 倉庫 ・流通センター 展示施設 19302007
tp-31 土銀展示館 銀行 展示施設 19332010市定古蹟
tp-32 中山堂 公会堂 文化複合施設 19362011市定古蹟
tp-33 松山文創園厘 タバコ工場 商業複合施設 19372001市定古蹟
tp-34 台北市長官邸 官邸 アー ト文化 センター 19401999
tp-35 信義公民會館 集落 商業複合施設 19481999歴史建築
tp-36 草山國際藝術村 宿舎 アーティス トレジデンス 19492004
tp-37 台北國際藝術村 事務所、社員寮 アーティス トレジデンス 19562001
tp-38 士林公民會館 市役所 コミュニティーセンター 19922003
tp-39 台北市NGO會館 事務所 NGO会館 1990～
tp-40 竹園工作室 倉庫 アーティス トレジデンス 1995
tp-41 URS127公店 店舗兼住宅 ギャラ リー
tp-42 URS27WlFILMRANGE飲食店 展示施設




















































































































































































































































































































































公共系 商業系 居住系 その他
計 計展示施設 劇場 コミュニティ施設 文化複合施設 その他 商業複合施設 飲食店 ホテル 店舗 アーティス トレジデンス ユニ事中
公共系










政府施設 1 1 2 1 1 6
商業系
事務所 1 1 2
1'
市場 1 1 2
旅館 2 1 3
店舗 1 1 1 3
飲食店 1 1
産業系
工場 1 1 2 4
7倉庫 1 1 1 3
居住系
別荘 1 1 1 3
1〔
宿舎 1 1 2
集落 1 1 2
店舗住宅 3 3
その他
砦 1 1 2
繁華街 1 1
計 18 1 2 3 2 8 2 1 5 1















を維持 して利用 している(図 表4-5)。
No



















































tp-03● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一
一 △
tp-07○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 } 一 一
tp-08● 一 ▲ 一 ● 一 一 ▲ 一 一 一 △ 倉庫A(展示) ▲ ○ 一 ○ ▲ △ 一 一 一 △
tp-11● ● ▲ 一 △ 一 一 ○ ○ 一 ○ 一 ホール ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ●
一 △ △
tp-13● ● ● 一 ● 一 一 ▲ 一 一 一 一 大浴場 ● ● ● ● ● ● ○ 一 一 △
tp-14○●●△●▲ 一 ● △ 一 ● △ △ △ △ 店舗 ▲ ● ● ● ▲ ▲ ㎝ 一 △ △
tp-15● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ● ● ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
tp-18● ● ● 一 ● 一 } ○ 一 一 一 一 展示室 ● ▲ ● × × ▲ ○ 一 △ △
tp-19○ 一 ▲ △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 レス トラン ● ● 一 ● ▲ 一 一 一 一 △
tp-23● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
tp-25● ●▲ ▲ 一 ● 一 △ ○ 一 △ △ 一 書店 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
tp-27● ● ● 一 ● 一 一 ● 一 一 一 一 展示室 ● ● ● ● ● ● 一 一 一 一
tp-29
tp-31● ● ▲ ○ ○ 一 一 ○ △ 一 △ 一 展示室 ▲ ● ● ● △ ▲ ○ 一 △ △
tp-32○ ● ● ○ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 ホール ● ● ● ● ● ● ● } △ △





tp-14 華山1914 酒工場 商業複合 19142005古蹟
1930年代に建てられた印刷会社が1947年 に倉庫 ・流通センターとして使われていた建物を、展示施設およびク
リエー ターの工房、オフィスに転用した例である。3階 建ての倉庫はかつて1階 は酒を、2,3階はタバコを保管す






































































tp-32松山文創園区 タバコ工場 商業複合 19372001古蹟
1973年に 「台湾総督府専売局松山煙草工場」として建設された工場である。1998年に閉鎖され、2001年に台
北市によって第99号の指定史蹟に指定され、その後は大規模な商業複合施設としてコンバージョンされた事例で




































































































































tp-01○ ○▲○▲ △ ○ 一 一 ○ △ 一 △ △ シ ョール ーム ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ 一 一 一
tp-02○●●▲ ▲ △ ● △ 一 ○ △ 一 △ △ 展示室 ○● △ ○ ○ △ ▲ ○ 一 △ △
tp-04● ● ▲ 一 ○ 一 一 ● 一 一 一 一 ミー ティ ングルー ム ▲ ▲ ● ● ● ▲ ○ 一 一 一
tp-09○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 △ 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ 0 一 一 一 一
tp-12○ ● ● 一 ● 一 一 ○ } 一 一 一 店舗 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ● 一 一 一 一
tp-21● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 △ △ 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △




tp-02剥皮寮歴史街厘 繁華街 博物館 清朝時代 2009歴史建築
歴史的な街区と、かつての医者の住居および診療所だった部分の大きく分けて二つのエリアを、それぞれ前者は主





























































































ほとん どの事例で既存外壁を保存 もしくは修復 した上で保存 している。
窓や ドアも保存する傾向にあ り、内部では柱、梁以外のすべてを変更す






























































tp-05● ● ● 一 ● 一 一 ○ ○ 一 一 一 居間 ● ● ● ● ● ● o 一 一 一 i
3tp-06○ ● ● 一 ○ 一 △ ○ △ 一 △ 一 1階 レス トラ ン ○× ○ ○ ○ ○ ● 一 一 △
tp-10● ● ● 一 ● 一 一 ○ △ ○ △ 一 集会所 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △ …
tp-16○ ● ● ○ ○ 一 一 ● 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △ …








秘境`撮影用空間) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 一 一 1
tp-20● ● ● 『 ○ 一 一 ▲ エノ トラ ンヌ ホー ル ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 一
ヨ
』Ii
tp-22● ● ● 一 ▲ 一 一 ○ ○ 一 △ 一 ロ ピー
tp-24○ ● ● △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展テ室 ▲ ○ ● ○ ▲ ● 一 一 一 一
tp-26○ ○ ○ 0 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一 ● ▲ ● ● ▲ ○ ○ 一 △ △ 11il
l
1
tp-28● ▲ ● 一 ○ 一 △ ○ 一 一 一 一 一 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
tp-30○ ● ▲ 一 ○ 一 × ▲ ○ △ △ 一 ～てudy △ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △
tp-34● ● ● 一 ● 一 △ ● 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △
4
1
tp-36●△ ● ▲ 一 0 一 一 ● 一 一 一 一 一
tp-37● ● ▲ 一 ● 一 一 ● 一 一 一 一 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △
tp-38● ● ● 一 ○ 一 一 o 一 一 一 一 多目的室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △ △
tp-39● ▲ ▲ 一 ● 一 一 ○ ○ 一 △ △ 店舗 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 『 一 △
tp-40○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 } 一 展示室 ▲ ○ ○ o ▲ △ △ 一 一 一
tp-41○ ○ o 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
tp-42○ ● ● 一 ○ 一 一 ● 一 一 一 一 一




tp-17台北失楽園 製紙工場 展示施設 19182010未指定
製製紙工場 として使われていた既存建物をコンバージョンした事例である。既存建物は長い間放置され廃嘘化して




などをすることな く、デザインの一部 として利用 している。


















































敷地内にあった4棟 の内3棟 を解体し、残りの1棟 を転用 している。解体された場所は解放的なオープンスペースとなった。
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傭瞼(上:転 用前、下:転 用後) 正面外観(上:転 用前、下:転用後) 通 りからの外観
壁の挿入






























































て光を取り込み、閉鎖的な空間にな らないよ うに している(図 表5-1、4、5、6、9)。
ボ リュームの付加は、既存建築 と同じ規模の新築棟を建設する(図 表5-1)や、
エン トランスホールな ど部分的に新築で作る(図 表5-2)などがある。反対に、











ンの 一部として利用する事例 も見られた(図 表11)。
5-1hk-23香港視覚芸術中心 5-2hk-08食物環境衛生署5-3hk-14屏 山鄭族文物館+文 物脛案内所5-4hk-41競 馬会クリエイティブ芸術センター
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デザイン手法は、どの都市でも 「既存を保存」または 「既存を修復 した上で保存」





















3)『文 化 資 産 保 存 法 施 行 細 則 』 行 政 院 文 化 建 設 委 員 会,2010年6月15日

















火薬庫 の複数の施設 ・HERITAGECOMPUNDの三つの部門を複合 し、アジアソサエ
ティ香港のオフィスとした事例である。
詳細
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多 くのイギ リス軍兵舎のコンバー ジョンに見られる操作 と同 じく、既存ベランダ空間の








































































ス人キリス ト教使節団のサナ トリウム(療 養施設)と して、1875年に建てられた。建
築家は、Pierre-MarieOsouf(1826-1906)という人物で、フランス ・ミッションの
長でもあ り、建設時のステンドグラスは、 フランスで作 られている。施設は長年アジア








3年 かけてオ リジナルを探索 して入手するという努力がはらわれた。また、療養室屋上
には、元々の瓦葺の切妻 に変 わって、ガラス屋根の開放 的なスタジオが、設けられた。
転用 に際 しては、様々な寄付金援助がなされた。ステン ドグラスの修復はStJohn's
Cathedral、旧 ワイ ンセ ラ ーをBNPParibasMuseumofB6thanieへの転用 で は









































1881ヘ リテ ー ジ
概略
1881年から1996年の問、香港警隊前水警総部として使用された、現在は周辺一帯が




























































+コ ンバージョンに際して、香港演芸学院(大学)が展示室+劇 場ホールに転用 した事例。
詳細
香港 島南側 の海 を見渡 す 丘 で あ る、風 光 明媚 なPokfulamに位 置 す る、隣接 の
Bethanieを含む一帯の土地はJJ.dosRemediosという人物が所有 していた。1983
年 にB6thanieの建築 家 で あ りフ ラン ス人 キ リス ト教使 節 団代 表 の フラ ンス人
Pierre-MarieOsoufに説得されて、土地の一部 をフランス ・ミッシ…ヨンに売 り、そ こ
にB6thanieが建設 されるが、B6thanieの南側のやや低 くな った残 りの平地部分を、
DailyFarmCompany.に貸 した。DailyFarmCoは、SirPatrickというイギ リス人
の医師が、香港における牛乳の質の向上を目指 して設立 した企業で、後 に香港において
小売業全般 に関 して大きな力を持つことになる。MansonRemediosの死後、その息
子達からDailyFarmCo.が1889年に土地を購入 した。当初、4棟 の牛舎が建て られ
たが、2棟 は第二次世界大戦時に焼失 した。牛舎は、8角 形というユニークな平面形状





を補助 している。八角形 というユニークな形状の牛舎 自体、建築 として興味深 い空間性
を有 している。転用に際しては、その空間性を巧 く生か している。残存 していた2棟 の
1棟を展示室+施 設全体の受付 に転用 し、他の1棟 を劇場ホールに転用 している。付属
する裏屋周 りは、便所および休憩所 となっている。隣接 したB6thanieのコンバージョ






































レス トランにコンバージョンされた事例。2階 から屋上にかけてはモダン ・ブリティッ




のビルを レス トランにコンバージョンした事例。2階 か ら屋上にかけてはモダン ・ブ リ
ティッシュ料理のレス トラン ・THEPAWN、GLはモダン ・チャイニーズ レス トランと
なっている。2007年 の開発 によって取 り壊 される予定だったものを、URAが リ
ニューアル案を公募 し、1500万 ドルかけて保存 ・改修 した。この時の公募に勝利 し
たのが、ThePawnである。
当時の建築様式:元 々は四層の細長い建物が四件寄 り集まった土地であったが、現在は
それぞれがバルコニー回廊 によって連結 され一つの建物 となっている(正 面左は質屋、
残 りは住居だった)。 当時19世 紀頃、低中流層の住宅密度を改善するため、開拓され
た埋立地には四層構成の貸 ビルが数多く立地 していた。特 に中国南部で流行 したこのよ
うな西洋 と中国の混 じった建築様式を 「唐棲(tenementbuildihgs)」という。
バルコニーの付加1当 時の四軒のショップ八ウスを横断するようにバルコニーが付加さ
れている。熱帯気候に対応するため軒を非常に深 くする必要があり、大きくせ り出した
スラブを石柱が支持している。石柱 はGLの みに用 いられ、白く塗装された他の構造体

























香港に は、イギ リス統治時代の コロニ アル様式の建物が数多 く残 され てお り、この
WhitfieldBarracks,BlockS4もその内のひとつである。
香港内の多 くの兵舎コンバージョン事例 と同様 にベランダ空間を内部化 して利用 してい
る。ガラスを嵌め込んでいるが、上下階でペランダの柱間の形状が異なる。
増築:エ ン トランス棟 とオフィス棟が増築されている。エン トランス棟は直接既存棟 に
付加されている一方、オフィス棟は分棟をブリッジで繋 いだような構成 になっている。
互いに共通 して煉瓦を素材として部分的に用 いて、既存棟 と対比的に表現 している。特






































設立 されたが、 この地区の人ロ増加 に伴 い、香港政府 はAberdeenMainRoad.に面
する沿岸近 くに、1891年に2階 建て赤 レンガの新警察署を建てた。1961年に新警察
署がStauntonBayに建設された1969年 には、この施設はMarinePoliceTraining
Schoolへと変わった。1995年には、大規模な リノベー ションがなされて、施 設は
TheWarehouseTeenageClubという名称の青少年クラブ八ウス(13歳から25歳 を
対象 とする)に 転用 された。施設全体 は現在では4棟 から成るが、高台の平地 に3棟 、
傾斜地に1棟 がある。主屋は、2階建て赤 レンガ棟であ り、元々は警察署の事務棟であっ
たが、現在は、1階 にクラブ八ウスの事務局、カフェ、ダンスルーム等、2階 にミーティ
ング室、卓球室、多目的室等 になっている。主屋 に接続 して、現在宿泊な どに使用され
ると思われる平屋棟が付属する。主屋脇には、後に建設 された平屋別棟(こ れは歴史的
建築 には指定されていないと思われる)が あ り、ここは音楽 コンサー トなどの多目的室
に転用 して使われている。傾斜地を下 りるとかつては署員宿舎だった平屋棟があ り、こ
こは比較的低年齢の青少年のためのプレイルーム、仮眠室などにな っている。
警察署 というややもする と仰々しい歴史的建築を、大がか りな建築操作なしに、青少年
クラブ八ウスに転用 して使用 している例。随所にオリジナルの要素(拳 銃保管庫、暖炉、
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用の施設 として使用 されていた。戦後精神病院 として、1971年まで使用された。その後、
長年放置 され、その間火事などによって痛みが進んだ。屋根の一部は火事によって既に
焼失 していた。建築再生に際 し、全体をコンバージ ョンするという検討 もなされたが、



































































酪農用の建築、倉庫が レス トラン、展示施設、記者クラブに転用された事例。外観 は
一つの建築物であるが、北、南、中央ブロックがそれぞれ別の用途に転用されている。
































































































































































































































































































そ こで統治政府はYauMaTeiに水道設備 として三つの施設①ボイラー+機 械棟 ②作
業員の作業場+宿 泊棟 ③窓口+監 督官宿泊棟(=現 在のRedBrickBuilding)を建
設 した。 しか し、想定以上の水道需要に耐 えることができず、結局英国式の貯水棟を設
けることとな リ、一連の水道施設は不要 となった。①②は程な くして取 リ壊されたが、③






















香港には歴史的な警察署が多数あ り、現在でも転用 ・利用されているものもある。 この
建築もその一つである。香港で最も古い集落であるPingShanの山奥 にある1899
年に建 てられた警察署 「旧屏山警察署(OldPingShanPoliceStation)」を2007
年 に転用 し、屏 山郡族(PingShanTangClan)によるギ ャラ リー 「屏 山都族文物館
(PingShanTangClanGallery)」兼 「文物脛案内所(HeritaeTrailVisitorsCentre)」
とした事例である。
郡族(TangClan)は、12世 紀頃、屏山に定住 し始めた一族であ り、近年(1993年)
はAMOと 共に屏山の文物脛(HeritaeTrail)を設立 した。文物樫 とは、屏山の歴史的な
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多 くのイギ リス軍兵舎のコンバージョンに見られる操作 と同じく、既存ペランダ空間の
柱間に窓を嵌める ことで内部化 し、登記所やオフィスとして利用していると考えられる。
既存の装飾的な手すりは保存され、その隙間はセメントによって充填 されている。
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香港には、イギ リス統治 時代 のコロニアル様式 の建物 が数多 く残 されてお り、 この
WavellBlockofOldVictoriaBarracksもその内のひとつである。
1910年にイギ リス軍によって旧ビクトリア兵舎内に建て られた二階建てのイギリス軍
兵舎のひとつあったが、1991年より教育センターとしてに転用 された。(旧 ビク トリ
ア兵舎群は1980年代に殆ど取 り壊 され、大部分が現在の香港公園 となった。)
多くのイギリス軍兵舎のコンバージョンに見 られる操作 と同じく、既存ベ ランダ空間の
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多くのイギリス軍兵舎のコンバージョンに見 られる操作と同 じく、既存ベ ランダ空間を
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需要増加から二層に改築 された。1957年には周辺施設がすぺて改築 ・再建 されたがメ
インホールだけは歴史的建造物 として保存 される こととな り、現在も周囲を現代的な病
院施 設 に囲まれ なが ら取 り残 され ている 由縁 となって いる。1970年に は名 前を
"TungWahMuseum"とされ、東華三院グループの600の展示物、7000以上の資料、
20000枚の写真を保管、展示する展示施設 として利用されることとなった。
二層構成の一階をエン トランスホール ・展示スペースとし、中央階段を登 って二階を諸
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龍虎 山環境教 育セ ンター











1919年建設時には、学生会館 として建て られ、戦後、事務局 として使用 され、1974
年 に教職員のための共用施設「コモン ・ルーム」に転用された。1986年には、大学へ
の寄付を行ったHungHingYingの名を記念 した建物名称に変わ り、その後、事務室
にな り、現在では音楽学科の事務局 および図書館 となっている。赤 レンガと ドーム、本
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府によ り青い塗料がファサー ドに付加 されたために 「BlueHouse(藍屋)」 と名付 けら
れた。再建 された当時は病院、商業施設、集合住宅 として利用 されたが、現在は商業施
設部分(地 上階)が 博物館 「香港故事館」 としてコンバージョンされ、2F～4Fが バ
ルコニー付きの集合住宅 となっている。
前述 のファサー ドの一部は塗料を塗 られずに、建設当時の塗料面を残 している。また別
の立面には当時の病院のエン トランスが保存 されているが、利用はされていない。集合
住宅の内部はメゾネットの長屋のような形式である。






















































































































西欧風のファサー ド:一 階には破風のような装飾が施 され、窓形状はアーチ状、長方形



































































た中層棟TTTsuiBuildingの低 層部3階 分を使用 して いる。図書館 であ ったthe
FungPingShanBuildingは、1953年 に は、中 国 芸 術 ・考 古 学 博 物 館theFung




転用部分である旧図書館theFungPingShanBuildingは、3階 建 ての赤 レンガの建
築であ り、エン トランスを強調する大オーダー柱とペディメン トが特徴的である。2階
にある ドーム空間を展示空間として有効に残しながら、転用を行っている。
コンバージョンに際 して、大がかりな建築操作はなされていない。元々が大学図書館だっ
た こともあ り、1階 のエントランスは、博物館にしてはやや狭 く、開かれた公共的な建
築 としては不適切 とも言える。2階に上が って受付があ り、その奥の吹き抜け空間に至っ
て、初めて公共施設 らしい開放感が感 じられる。T丁TSUIBIdgは、おそ らく新築時
に博物館の増築を組み込んでいるため、 コンバージョンではないが、その低層部は全面
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"LessDoesMore"を転用 のコンセプ トと し可能な限 り既存部位の保存を行ったが、
元来の構成が美術専門学校としての用途 に適 しておりその役割を全 うしている。英国コ
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tinshuiwaiの中心街にある1935年 頃に作 られた7階 建て駐車場の一部をオフィスに
転用 した事例である。
詳細
tinshuiwaiの中心街にある1935年 頃に作 られた7階 建て駐車場の一部をオフィスに
転用 した事例である。現在も駐車場 としての機能を持ち合わせている。
二階および三階の一部45000rdを 香港ジョッキークラブが買い上げ、当初 は110
0人、現在 は2500人 の従業員のためのオフィス空間を挿入 している。エン トランス
は巨大 ショッピングモール と繋がるブリッジ、GL階 のターミナルから車道の二つあ り、







集合することで 「acity」を形成する。「acity」はGLか ら数段上がった床面に位置 し
緩やかに空間が隔てられている。
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旧ワンチャイギャップ警察署を警察博物館に転用 した事例。1964年 に香港警察 に関
係するコレクシ ョンを保存、展示する委員会が発足され、当初は警察署内で、限定され
た条件 の下で展示 を行 って いた。その後、ワンチャイの商業 ビルであ るTaiSang
CommercialBuildingで展示 され、1988年 に現在の場所に移された。
小高い山の頂上に建ち、エントランスに向かう坂の途中には博物館の全体模型や、保
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は九龍を中心 に数多 くの工業エ リアがあったが、現在はその殆 どが中国本土へ移転 し、
残 された工業ピルは取壊され、ショッピングモールなどに成 り代わっている。その中で、
本事例 は香港政府、香港奏馬会慈善信託基金、香港浸会大学、香港芸術発展局、香港芸
術中心が合同で出資 ・運営 し、工業 ピル群の一つを芸術の発信点に転用 しようという試
み。
9層 の吹き抜 けは保存されると同時に鉄骨 とガラスの大屋根が最上部に架けられ、雨風
を凌 ぐ半屋外空間となってお り、様々なイベン トに使用できる。吹き抜 けには外部から
直接 アクセスできるため、イベン ト時には多 くの人々の集 まるオープンスペースとして
機能する。
動線はファサー ドと吹き抜 けそれぞれに面 した回廊を行 き来する変化に富んだシークエ
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の建物は、多 くのアーティス トのスタジオやシ ョールーム、ブティックに転用された。
一部、その部屋に住んいるアーティス トもいる。一棟丸 ことの転用ではな く、倉庫や工
場の中で、各棟、各階に改修 された部屋が点在している。内装は産業施設 らしいシンプ
ルなつ くりになっていて、階高約4500mmの 高い天井や広い部屋は大きな作品の製作 ・
展示にも適 している。また、工業用の大きなエ レベーターは、作品などの搬 出入にも適
している。
室内を見学させてもらったアーテ ィストの部屋は、倉庫のような重い金属の扉を入ると、
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マ レー ヘ リテ ー ジセ ン ター
概略
シンガポールの遺産、文化、歴史を展示する資料館。1819年に建 てられた住宅から
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175テ ロ ック ・アヤ 通 り
概略












































































ウ ォー ター マ ー ク
概略


































































































































ド ・ホール」 として1922年 に再開 し、結婚式や映画館、ダンスホールなどとして使用
されていた。そ して、1929年にホテルへ と転用 されたが、第二次世界大戦が勃発 し、
日本軍がシンガポールを占領 し、イギリス軍を放逐すると、海軍水交社 と解明 し、第二
本定刻海軍高官の事務所兼宿泊施設 として利用 され、一般のホテルとしての営業 は休止
することとなる。戦後 に一般向けのホテル としての営業が再開し、現在に至る。

















































































































































ための博物館 として転用 した事lal。1970年代 には一度MethodistBookRcom(ソめ
デイツク教徒図書館)と して利用されていたc
■theAnglCoh-ineseSchool(ACSは)とシンガポール、マ レーシア、インドネシア






E学校 という個室型の平面を利用 し、9つ の様々な展示空間を作 り出 している。また、
コロニアル様式の高い天高(3500～4000mm)を利用 し、殆ど手を加えなくても博物
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リトルイ ンディアの保存地区にあるこの事例 は、 日ongWenSchoo1の3つあるキャ
ンパスのうちの1つ として1920年代に設立され、2010年にブティックホテルとし
てオープンした。
建物 は、アールデ コ様式の4階 建てで、1階はロビーとダイニングがあり、2階 以降を
客室として使用 している。客室は全部で29室 あ り、各フロアを異なるデザイナーによっ
てデザインされてお り、2つ として同 じ内装の部屋は存在せず、各部屋がテーマを持ち、
家具やカラーなど様々な特徴が見 られた。2階 には新たにジャクジーを有するルーフ
デッキが設置されており、開放的な空間を感じることができるようになっている。この
ルーフデ ッキから見える外部階段 には新たにガラスの手す りが付 け加えられている。
構造は元の建物をそのまま利用 し、新たにエ レベーターを挿入することでホテルという
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プ ラクテ ィス ・パ フォー ミング ・
アー ト ・セ ンター
概略
1900年代 に日本人により建てられ、第二次世界大戦 まで日本人学校 として使われた。
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ア ル カ フ ・マ ン シ ョ ン
概略
1920年代にアラブ人のアルカフの別荘として建て られた。第2次 世界大戦で放棄され







修復 しレス トランへ転用することを依頼 した。その後、1980年代に レス トランは回転 し、







2階には個室も用意され、また、真ん中には1階 をのぞ ける吹き抜 けがある。
また、庭を回 り側面から建物に入る部分は、アーチにガラスがはめ込 まれている。
保存 ・修復された古くからの内装と新しく挿入されたガラスボ ックスが共存 している。
177



































変移としては1926年に配電所 として建設され、1950年に一度 目の改築 として、
庭を含む改装がされ、その後1970年後半には誰も使用 しない場 とな り、1986年
にKuoPanKunによリアー トセンターとして隣接するショップ八ウスと学校とともに
改修する計画が打 ち出され、その計画が1988年に受理されると1989年よりおお
よそ100万 ドルを使い、改修 され、1900年に完成 し、現在に至る。
各室の改築方法 としては、ギャラリーは113Mを有 し、100人を許容出来る大き
さを持ち、1期 の工事では道路に面する壁はガラスとされていたが、2期 目の工事でガ
ラスから閉 じた壁に取 り替えられている。隣接 している庭は多 くの芸術家に貢献すると
共に周辺の若いシンガポール人にとっても大きな貢献する場として機能 している。前面
のフアサー ドも2階 部分 に格子を入れたりしている。
179





































































































4階だての建物には1～3階 に店舗が入 り、4階 にオフィスを配置 している。内部 はダ
ク トやパイプが荒々 しくむき出しにされてお り、歴史的な建物を修復 し、保存 して利用
することを目的とした事例である。
181
























































外観、内観 ともに既存建築を保存 し、教室 として使用されていた各部屋をそれぞれの
オフィスが使用 している。
183














































































レ ツ ド ・ ド ツ ト ・ト・ラ フ ィ ツ ク
概略
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シンガポール事例データシー ト
















外観 となつている。また、当時の排気管などこと白塗装することで覆 い隠 していると思
われるc神 殿のような力強い柱や外観は保存 されている。
189


































































ている。3階 建てのこの建物は1階 がロビー とレス トラン、2、3階 に全30の 客室を
有 し、客室はそれぞれにテーマを持ったデザインがなされている。
1階のエントランスにはガラスの折 り戸が開放的なエン トランスを演出 している。建
物の躯体はそのまま使用されてお り、特に1階 のロビーの梁 と天丼はショップ八ウス当
時のままにされており、改修された部分 との対比が見られる。エレベーターが新たに設
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アールデコ様式の建物は全34部 屋を有する3階 建てで、1階 にロビーとレス トラン、
2、3階に客室が配置 されている。 この建物 は過去に何回かリノベーションされており、
そのため構造の状態は比較的良好であった。2階 にある既存の三角金属屋根から高強度
コンクリー トのフラッ トな屋根に改修 し、ルーフガーデンとしている。1階 のロビーに
は反射板を取 り付け、外部からの視線を遮断 している。
195







ザ ・フ ラ トン ・ベ イ ・ホ テル
概略
フラ トンヘ リテージの再開発地区にある、ホテルの一つザ ・プラ トン ・ベイ ・ホテルの
事例。かつてク リフォー ド・ピアとして船着き場の機能を果た していた建物を、ホテル
のエントランス棟としてコンバージョンしている。外観はほとんど手を加えられておら
ず、内観も既存のアーチを残 しなが ら、インテリアの改修を行 っている。
詳細
TheFullertonBeyHotelは、2010年にFuIIertonHertageの一環 としてオープ
ンした。1933年にオープン したク リフォー ド・ピアは、船著き場 として利用されて
いた。外観は既存のまま保存をし、館内を改装 してホテルのエン トランス棟 としてコン
バージョンした事例である。
エン トランスから右手に進むと客室棟に続 く廊下があり、全長50mほ どの廊下の先に
はレス トランが入っている。エン トランスと反対911に 出るとデッキにな ってお り、
マリーナベイを眺めることができる。










































対 し中央に新旧を繋ぐ中庭を造 り、新たなホテルとの融和 を図った改修事例である。客
室数は300室 あ り、多 くの客室において豪華な装飾がなされている。ショップハウス





シ ンガポー ル事 例デー タシー ト一
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MiCAビルディングは、1日ヒル ・ス トリー ト警察署としても知 られており1934年に




以前 は閲兵場 として使用 されていたメインの中庭は、ガラスの屋根が掛けられ、現在
は芸術活動の場として使用できるア トリウム とな り、大規模なヴィジュアルアー トの展
覧会か らパフォーミングアー トのイベン トまで様々な活動に最適の場となっている。
カラフルに塗装された全911の 窓は建物の最大の特徴であ り、通 りのファサー ドに
はガラスの庇が取 り付 けられている。
201







































1960年代後半にたてられたウォーターフロン トの警察本部を様々な レス トランの入っ




さらに、海側の段階的にセ ットバックされるボ リュームや道路側の木ルーパーで形成 さ
れたファサー ドは緑化されている。
203



































11キ ム ヤ ム ロー ド
概略
建築物が建 っているエ リアは10階 分の増設が許可 されているエ リアである。五軒連な











































51ウ ォ ー タ ー ル ー ・ス ト リー ト
概略
1936年3階建ての高校が建てられ、後にカトリック教の高校に名称が変更された。



























シ ンガポール事例 デー タシー ト
裕華デパー ト
概略














後 ろに増築が行われた。内部空間は新旧のコントラス トが造 られている。
209










































































シンガポール事例 デー タシー ト




































































































































































































の板はセメン トの床に置き換えられ、壁はカルシミンで塗 られ、新 しい座席が取 り付 け
られ、建物の南側は木材からレンガに作 り変えられた。
現在展示会場 として使われている建物の面積は2034平 方フィー ト、高 さは9mあ り、
内部 には柱の無い大規模な展示に適 した空間 となっている。この建物は、 シンガポール
で最初のパパ教会のため、保全対象 とされ、正面上部の円形の通気口やアーチの窓など
のファサー ドが残されています。URAに よると、 シンガポールに存在するゴシック様
式の建物の一つとされている。正面の庇は、あとから付け加えられた。
オフィスと図書館 ・小さなギャラリーのある建物はかつてホテルとして使われていた。
1階のギャラ リーは部屋の間仕切 りが取られ、中央の通路に開 く三つの部屋にな ってい
る。窓が占め られ、外部の光を入れない展示空間となっている。2階 も同様に中央の廊
下に対 して間仕切 りがけずされ、オフィス空間となり、またオフィスと2階 のギャラリー
を繋 ぐドアもはずされている。ギャラリー部分は間仕切 りをはず したワンルームになっ



















































































































































































シ ンガポール事例 デー タシー ト














































































総工費580万 ドルをかけられ4階 建てのカ トリック系の高校を現代アー トの美術館
に転用 した事例である。教室の内壁を取 り除き、インスタレーション、 ビデオ、写真、
サウン ドアー ト、パフォーマンスなどの6つ のギヤラ リーへと転用 している。最初の展
示は学校に関連するものを展示 した。


































































































































































全体 としては風水によ り設計を行うことがなされ、60店 舗近い商店が軒を連ねるエ リ
アとなっている。全体構成 といては1階 は以前 と同様の用途として飲食店やショップが
入居 し、2、3階 にはオフィスが入居 している。2、3階 は大きな空間を設けるために連
結 したショップ八 ウスの壁を取 り除き、大空間 として活用 している。また隣接 して駐車
場も新たに設けている。全体として空調機器を新たに整備 し、快適な空間を作っている。
一部 には1824年に建設 されたお寺を改修 し、中国の文化や歴史を展示 した美術館も
併設 されている。 この地域は中国人が移民として初めて移住 したエ リアであるため、 こ
のような古い神社が大切に保存 されている。ファサー ドはほとんどが保全に近 く、内部
は見る ことができなかったためどのような改修がなされているかはわからない。展示品
は以前このエ リアに住んでいた方が寄贈されたものを展示している。
またファーイース ト全体は中央にガラスのアーケー ドを造 り、半内部化を図 り、ショッ
プ群 を一つのエ リアとして発展 させていた。中央にはオペラもできるガラスボ ックスを
挿入 してお り、大胆な操作がなされていた。
シンガポールにおいて比較的大規模の改修事例であ り、操作 としてもガラスボ ックス、
エ レベータの挿入、アーケー ドの挿入などがなされてお り、ショップ八ウスを改修 した
事例ではクラーク ・キーと並び最大規模である。
229

























ロー ドを挟んでポタニック ・ガーデンの向かい側の広大な緑地が目指す場所であり、 こ
のあた りは、1800年代初頭には中国人が働 くナツメグ農園であった。その後英国統治
時代 に、英軍のキャンプ地 となり、兵舎が建設 された。現在も兵舎 として使用されてい
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ク ラ ー ク ・キ ー
概略
クラーク ・キーは19世 紀以降、貿易の拠点 として発展 したシンガポールの礎 となった












存 している。建物の1階 部分のファサー ドにはガラスのボ ックスが取 り付けられている
のが多く見 られ、主要な通 りにはガラスの傘型の屋根がかけられ、夜になると色 とりど
りの照明によってライ トアップされている。
既存の建物 自体は保存 されているが、ガラスボックスを1階 の通路側に取 り付けること
によって店舗の内部がディスプレイ化されている。
233
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隠 された利用されていない公共宿舎の資産 を短期間再利用することを奨励 しています。
また、民間団体 の投入により都市 再生の関連議題 と結びついた活動メカニズムを設立。
任務をもち、移動可能な都市再生前進基地(URS)を設置。旧市 街地の不動産はコミュ
ニティ活性化の中心 とな り、都市 リニューアルの土台 とな ります。イノベーションパター






文化有限公司という会社 らしい。この会社の精神である、 「八ン ドメイ ド(Hand-Made)
を通 じて実作 され、即ちBring(自分を創作する)、Art(いいアイ デアを共有する)、
Go(創作で世界を変える)」 のように、ここは、アーティス トの創作活動の場や制作物
を展示する場 所、講演会場として利用されている。また、店名にもあるように、ここでは、
迫化街の食材を活用 してアイデアメニューを披露する場 としても使われてい る。
毎月のcookingtogether講座では、迫化街の物語を語る老舗、デザイナー、各領域の
素人 を講演者 として招いて、迫化 街 という町を学び、様々な可能性 と地域文化へ と転
換 します。
迫化街の伝統的な町家形式の建物で、間口は狭 く、奥行きが長 く、建物中央部に、坪庭
のような空間を持っている。 レ ンガ造 りの建物で、屋根には赤い瓦が使われていたの
が特徴的である。ファサー ドは伝統的な福建省南部の様式であ る。 ・
建物正面は、1階 だが、坪庭より奥の方は3階 建てとなっている。建物に入ると、中2
階 となっており、入 り口側は吹き抜けの空間 となっていた。既存の木の丸梁を見せ、構
造を補強す る柱や梁は隠 しているようだった。 この建物 の本来の空間を創 りだ してい
た。1階 は、アーティス トの制作物の展示がされ、中2階 には、この地域の生活空間が
再現 されていた。奥の建物に行 くと、1階 はスッタフルーム、2階 はミーティングルー
ムのような空間、3階 は作業場 となっていた。1階 と2階 は、壁は白く塗 り直され、天
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2層の洋館造 りの建築で、1階 を組積造、2階 および屋根を木造 としている。屋根は銅





























































































































































1913年、1914年の2度 、孫文が日本統治下の台湾に来た際に宿泊 した旅館 「梅屋敷」
が展示施設に転用 された後、地下鉄工事のために移築 して、現在でも記念館 として、孫
文関連の資料、パネルを展示 している。台北駅のす ぐ東側 に位置 しているにもかかわら
ず、記念館周辺は、 「逸仙公園」 という名の公園として整備 されている。
詳細
「逸仙公園」は広 さが約3 ,025r㎡(915坪)あり、この公園の中に 「国父史蹟館」が置
かれている。 この 「史蹟館」は、中華民国建国の父である孫文が、1913年 に台湾 を訪
れた際に宿泊 した日本旅館 「梅屋敷」を移築した建物で、孫文が訪れたことを記念し、「逸
仙公園」 と名付 けられたとの事。「梅屋敷」は1900年 に建てられた平屋建 ての木造建
築物で、建坪は約50坪 。1946年に 「国父史蹟紀念館」に転用され、1983年、台北
市の地下鉄工事のため、約50m離 れた現在の場所 に移 されたという。そ して1987年
に庭園も完成 し、正式にオープンする。2007年には、「国父史蹟紀念館」か ら「国父史蹟館」
に改称 され、現在に至っている。館内では、孫文に関する文物資料や写真などが展示さ
れてお り、 また孫文が宿泊 した当時の装飾品がそのまま保存されている。 「逸仙公園」
の門をくぐると、正面に孫文の像、右手に管理等 となってお り、この前庭部分と、史蹟
館 は垣根で仕切られているため、門の外か らは、史蹟館 はほとん ど見えない。
元用途は、旅館 とのことだが、畳敷きの大広間が中央に2室 あ り(2室の間はふすまで
仕切 られる)、その周辺を廊下が回るという極めて単純な造 りである。通常の一般 向け
旅館ではな く、要人を泊めるための旅館 だったのではないか と推測 される。保存状態 は
大変よく、1980年 代に50M移 動 しているので、その際にかな りの修復がなされた
と思われる。転用に際 して、デザイン的に手を加えるというよ りは、基本的には保存 し








































































が接収、台北市警察局 「第七分 局」 となり、1954年には3階 建てに増築がなされた。
1993年まで、行政区画法の調整に合わせ、名称 は 「古亭分局」、「中正二分局」と変更
された。1階 の劇場後方 には三つの 「拘留室」が現存 し、 「記念性建築物」の名に相応
しいもの となっています。 ここは、近隣の角ばった建物 と異なり、正門は西北に向き、
周辺 に現れるかも しれないすべての脅威 に目を光 らせる、 「殖民帝国」の 「監視の 目」
となっていた。台湾の祖国復帰後も、長 い間、警察局 として小規模なが ら国家権力の
具体的な象徴 としての役割を担 っていた。1995年に警察局が移転 した後、「小劇場連盟」
という劇場関係 者による団体が台北市政府 に対 して劇場 としての使用を要求、 これに
より、新たな劇場スペース(当 初 の名称は 「中正 二分局派出所小劇場」)が1998年 に
誕生。2001年には、「帖嶺街小劇場」に改名され、当時の政府が推進 した、「未 使用スペー
ス利用 政策」の下で、劇場 と して利用 され るよ うにな った初 めて のケ ースで した。
2005年に 「身体気象館」が経営を引き受 けてか らは総合的な文化の流れに対する小劇
場の影響 とあり方を慎重に思索、劇場を 「前衛的な舞台芸 術」、 「実験的な芸術クロスー
バー」、「革新的な形式芸術」へ と位置づけた。
外観はほとんど手を加えずに保存 されており、外壁を塗装 し直 している(以 前:黄 色→
現在:ピ ンク)1階 はエントランスホール、インフォメーション(受 付)、2階 は劇場、
更衣室など、3階 はリ八一サル室となっている。外部階段は直接3階 のリ八一サル室に
つながる導線がとられており、これは劇場にする際に取 り付 けられたと思われる。2階 、
3階 は見学できなかったが、内部の木製の階段や木枠の窓サッシュは既存のものだと思
われる。劇場入り口の鉄扉は新規で付けられている。増築部分の3階 部分はセッ トパッ
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物の所有権が 「察婆」に買 い取 られ、漢方薬を取 り扱う店になった。1948年、「南候北王」
を称する、台南首富候雨利一族が織物を起業 して、富を築 き、建物の所有者 とな った。
1956年、迫化街食品卸売商人 「蓼阿田」に転売 した。1961年、大稲図で文房具や紙
の卸売をしていた 「蘇萬成」が建物の所有者 となった。1970年、迫化街の古い建物の
保存 について議論が起 こった。土地の大部分 を所有 している地主や商業のオーナー達、
台 北市政府は公衆の安全を理由に取り壊すつも りだった。1980年、住民たちの古い建
物は保存すべきという主張 し、民間財団法人や専門家、学者 と提携 して、保存運動を行 っ
た。結果、迫化街の古い建物は保存されることになった。
詳細




つつ、既存の丸梁を露出 させ、新 と旧の構造が融合 した空間を創 っていた。一番奥 に
はカフェとなってお り、壁や天井 は、 白く塗 り直されていた。2階 にあるカフェは、切
妻屋根の形状が表れた天井 となってお り、既存の丸梁を露出させている。また、一部 に
鉄骨の 梁を見せていたが、本来の建物のもつ空間を創 りだしていた。2階 の奥は、展示
施設 となってお り、この建物の歴史 とこの街の歴史 に関する資料が展示されていた。先
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北投地区は、もとも と硫黄の産地 として知 られ、17世 紀から原住民族 と、スペイン、
オランダ との間で、硫黄取引がなされていた。1896年、大阪商人、平田源吾が北投最




































































































後 日本の統治が終わ り、1946年に国民政府 の手に渡 り、 「台溌省 專責局台北酒工廠」
となった。工場当時の状態をで きるだけ残 しなが ら、復元や改修が行われており、打ち
放 しコンク リー トや外壁の レンガ、など手付かずのまま保存されている建物が多 く見
られる。内部空間に関 しては、工場、倉庫特 有の大空間を利用 して、イベン ト空間や
映画館 に使用 し、小規模な建物 にはショップやカフェ ・レス トランなどが入れ られて
いるものがほとんどである。木製の トラス組や窓枠や ドア、コンクリー トの梁な どは、
既存のものを保存 しなが らも、インテ リアをモダンなものにしている。中には建物間に
フレームとガラスを架け、内部化 している箇所や、ガラスのエレベーターを付加 し、新
旧の対比が印象 的な箇所 もい くつか見 られた。広大な工場跡地を余す ことな く再利用
した事例 であり、その保存状態や、操作の加減、プログラムの内容としても、台
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この建物は、元々は1917年 に建てられた 「屈臣氏(英 語名=WatsonIs。1828年に広
東で創業 し、現在は香港を本拠地 に置 くアジア最大の ドラッグス トアチェーン)」 とい
う薬局で、日本統治時代に台湾商人李俊起氏が香港の 「屈 臣氏」か ら代理権 をも らい、
漢方の町であった迫化街に目新 しい西洋の薬局を建てたものだった。その後 レス トラン
として使われてきたが、1998年に火災で焼失してしまい、12年 かけて焼け残 った部
分を修復 し、2010年に現在の姿となった。現在は 「小藝埋」グループに任せられ、い








































































































い間放置され廃壇化 していた。敷地内には1コ ンクリー トの建物、2コ ンクリー トの建
物に併設 された レンガ造の小さな建物、3レ ンガ造の大きな(細 長い)建 物の3つ の建
物がある。1は 加工間と呼ばれ、展示会、記者会見、セミナー、アー トショー、演劇、
コン サー ト、小 さな コンサ ー トな どに用 いられる、41.15メー トル、幅14.85m、
8m、の明るく広々とした空間(約185坪)。2は 日光肥台と呼ばれ、小さな集 まり、
記者会見、セミナー、ディナーに用 いられる、バー、フロー管理ユニ ッ ト、 レジャー
座席 とパフォーマンスの舞台としての空間(79坪)。3は秘境と呼ばれ、小 さな集まり、
フ ァッシ ョン ショーのキャッ トウォーク、結婚式の写真撮影などに用いられる、旧製
紙工場の廃櫨化 した空間を植物 と融合 し、人が 入れるようデ ッキを挿入 したアー ト空
間(108坪)と なっている。呂理煙(台 南芸術大学の教員、nterbreedingField主宰)









































































































































































































にタバコ酒公売局の接収管理 とな り、1975年に「建国ビール工場」、2002年に「台北 ビー
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政府が台湾に移転 した際に、蒋介石総統の官邸にな り、随行員 も周 りの建物で共に住ん
だ。翌年、蒋介石 が士林官邸に移住 した後、蒋介石 のゲス ト八 ウス、別 荘 となった。
2002年に古跡認定され、 「草山行館」 と名付けられ、アー トサロンとなった。2005年












































































































































































































「北投文物館」の前身は1921年 頃に建て られた 「佳 山旅館」という高級旅館であ り、
第二次世界大戦中には神風特攻隊の休憩所にも使用された。戦後は、国民政府外交部が









































































































































隠 された利用 されていない公共宿舎 の資産を短期間再利用することを奨励 しています。
また、民間団体の投入によ り都市 再生の関連議題と結 びついた活動メ力ニズムを設立。
任務をもち、移動可能な都市再生前進基地(URS)を設置。旧市 街地の不動産 はコミュ
ニティ活性化の中心となり、都市 リニューアルの土台となります。イノペーションパター
ンの行 動 によって、その土地のネ ットワークを統合 し、アイデアを誘発 して、異なる





の旧地名である 「大稲埋」は、日本統治時代 に台北城、大龍蜴、淡水 と並び、水路と陸
路で南北に物資を運搬す る重要な拠点の一つでもあった。そのため、当時毎年行われた






街角に建ち、西洋風のファサー ドと、その上部 に施 された彫刻が特徴的であった。アー
ケー ド部分の天井 は新 しい木の板が、貼られていた。内部の展示施設は、建物の1階 部
分だけ利用 しており、全部で3つ の展示室があった。展示室は、それぞれ独立 した間取
りで、外部からの直にアクセスとなっていた。それぞれの展示室の入 り口の扉は、新 し
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な って いる。この建物 は、歴 史指定地域 されて いる大稲埋 に建 って いるこ とか ら、
Dr.Xian-ZhongKeの息子が、歴史的価値がある この建物 と使われていた備品を台北
市政府 に寄付 し、そ して、現在、台北市コミュニティセンター として利用されてい る。
2001年、改修 にあたって、建物全館の保存 とアーケー ドの保存、ファサー ドの保存、
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930年代 に建てられた倉庫 ・流通センターを、展示施設およびク リエーターの工房、オ
フィスに転用 した例である。 ま た、一部 アーティス トレジデンスのように利用されて
いるようである。
城中芸術街区 と同 じく、JUTFAA(JUTFoundationforArtsandArchitecture,中泰
建築文化藝術基金會)と いうアー ト、建築関係の活動を支援 している団体が主体 となっ
ている。調査当日は、メタボ リズム展が行われていた。展示空間は写真を撮る事ができ
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四四南村に建て られていた住居のうち、4棟 だけを保存 し、それぞれを特別展示館、脊
村博物館、カフェ兼雑貨屋、ギャラ リーとして、利用 している事例。建物の配置は、敷
地の北側 に特別展示館 と省村博物館が配され、広場 を挟んで、南側 にカフェ兼雑貨屋、
ギャラリーが 配 されている。広場 には、日除 け用 のテン トやテーブル、椅子、ベ ンチ
が整備 されており、訪れた人たちの憩いの場 と なっている。
建物 は、切妻屋根 の長屋 で、構造 に竹 を用 いてお り、仕上 げにはcalciumhydrate
mudを 用いていたが、現在、どの 建物 も鉄骨で補強がされている。それぞれの建物は
本来 の外観 を残 しつつ、 ドアや窓枠などの建具は、赤、青、緑の色 のついたものに変
更されている。 内部 は、施設全体 を通 して、壁が少なく開放的な空間が広が ってお り、











































































































再整備 され、2010年には、草山行館 と統合 されて運営されることとなった。4棟 の住
宅は、3棟 が滞在芸術家住宅として1棟 が92藝 術 中心(芸 術センター、展示館)と し
て使用されている。屋外でのイベン トに使用する 「森 のステージ」も整備 されている。
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鉄道会社のオフィスと寮 として建てられた建物を、台北市政府文化局 による 「空間再利
用計画」の一貫で2001年 アー ティス トレジデンスに転用 した事例である。台湾では
初めての国際芸術村である。
建物はL字 型平面で、ちょうど折れ曲がる部分で、もともと1オ フィスとして使われて
いた部分と2社 員寮として使わ れていた部分に分割されていた。現在は1の 部分が1
階をギャラリー、2階 をピアノ室/ダ ンススタジオ、3階 を暗室/事 務局に、2の 部分
が1階 を多目的室、2・3階 をアーティス トの居室にそれぞれ転用 されている。
元々の室構成を維持 したままのコンバージョンであるため、操作 としては小規模で、 リ
ノベーションのような印象であった。一方で、屋上や階段室に作品が描かれるなど、建
物全体 としてはアーティス トによって自由に活用 されている



































































士林公民會館 は、 日本統治時代に建てられた市役所 を、 コミュニティーセ ンターにコン
バージョンした建物である。改修 は用途変更 した時ではな く、2003年に構造上の問題
が分か り改修 されたようである。2006年には改修が完了し、引き続き利用 されている。
1階 は、展示スペース と中庭 と連続 した屋外パ フォーマンスエ リア、2・3階 は複数の
多目的室で構成されている。改修にあた り日本統治時代の仕上げやディテールは保存 し
た と示されていることか ら、日本統治時代 の建物として保存 を行おうとしている事が
読み取れる。また、エ レベータの設置など、バ リアフリー化が行われている。建築的操
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TheBambooCurtainStudio(竹園工作室)は 、1995年に設立 されたNPOで ある。
MRT淡 水線の竹園駅から歩いて、8分 程の場所にある農業関連の倉庫など数棟を用い
て、創作展示空間、滞在アーチス ト住居(ロ フ トを住居に している個所もある)、パフォー
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後のMinleSt.を行き来できる通 りのような空間とな っている。建物 は、間 口が狭 く、
奥に長 く、中央には坪庭のような空間がある。建物の前半分 は、3階 建てで、後ろ半分
は2階 建て となっている。
建物は、 レンガ造 りで、ファサー ドは、本来の状態が保存されていた。内部は、壁には
新たに白いパネルが貼られていたが、天井は、手を加えず既存の木材の丸梁を露出させ








































クラーク ・キーの周辺に位置 し、シンガポールのエンターテイメン トの中心にある劇場
である。工事費550万 ドルで改修 され、座席数383席 を有する施設である。
詳細
元々は、お茶屋だった建物を、URS27Wと して改修 した。URS27Wは、台北市で8
番目にオープン したURSで 、「都市のフイルム実験室」 という位置付けで、若 い人たち
に古い街並みが残 る老街の美 しさに触れてもらうことを目的としている。ここでは、都
市に関するエピソー ドの ドキュメンタ リー映画を放映するなどのイベントが行われてい
る。そう して、都市の移 り変わ りを知ることが出来る。
延平北路一帯は、日本統治時代 に 「太平町」 と呼ばれていたエリアで、北門から大橋頭
までを結ぶ南北の大通 りの延平北路が、東西 を結ぶ いくつもの道路と交差 しています。
当時は経済の発展 とともにお茶屋、劇場、デパー ト、酒場、貴金属店が立ち並ぶように
な り、清朝末期から近代 にかけての中国の思想家、梁啓超が宴席に招待された東曹芳、
台湾で初めてエスカ レーターを導入 した大千百貨、文化振興の一翼を担 った山水亭や第
一劇場が開業された。また、台湾の民主化運動の立役者、蒋清水が医者 として患者の治
療に当たった大安腎院、日本統治時代 に台湾人の声を反映 した新聞 「毫漕民報」の台北
発行所もここにあった。
建物 は西洋風で赤 レンガ造 りの2階 建てで、アーケー ドで隣接する建物 と連続 していた。
また、建物を正面から見て、URS27Wとして使われているのは、左側だけのようだった。











































マーケ ットだった4階 建ての古い建物を、一階道路沿いの小店舗群を残 しつつ、1,2階
を87室 のホテルに転用 した事例。
詳細
市庁舎に置かれていた広報雑誌で見つけた事例 である。マーケ ットだった4階 建ての古
い建物を、一階道路沿いの小店舗群を残 しつつ、1,2階を87室 のホテルに転用 した事例。
ホテルは、2013年6月 に開業 したばかりである。最上階の4階 には、台北市立図書館
の分館が階全体を占めている。この図書館は、2階のホテルのコンバージョンの前から、
ここにあったらしい(分館毎にテ ーマがあり、 この建成分館は、台湾史がテーマ)。2階





ホテル ・スタッフへのヒアリングによる と、業者決定がなされてから、約1年 半で開業
にこぎつけた。
2,3階 の外観では、 どのタイ ミングで取 り付 けられたのか定かではないが、色彩豊か





































































































































































































































リュー ム を付加 して 既存 建 築 と屋根 や 廊 下で 連結 させ る事例 が 複数
見 られ る。比 較 的建 物の 規模 が大 きな事 例で は 、外部 階段 や ス ロー プ 、
手 摺 を付加 し、バ リア フ リー へ の配慮 が 見 られ る。 内 部 では 、柱 や
梁 な どの構 造 躯 体 を修 復 した 上 で保 存す る傾 向に あ り、内 壁や 天 井
な どは新 た な用途 に合 わせ て適 当 な変更 を行 って い る。
Grade2外部 、 内部 と もに既 存建 築 を修 復 した上 で保 存 して い る事
例 が多 い。 ボ リュー ム を付加 した事例 が2つ あるが 、 どち ら も新 築
棟 に 関 して は既 存建 物 とは異 な る用 途 で使 用 され て お り、一 体感 は
希薄 で あ る。
Grade3外部 は窓 や ドアな どの建 具 が更 新 され て い るが 、外壁 は 基
本 的に既 存 をそ の まま保存 、或 は修 復 した上 で保 存す る傾 向 にあ る。
ボ リュー ム の付 加 な どは行 われ ず、 外観 上 の大 き な変 更 は ほ とん ど
見 られ ない。 内 部 も既 存 の状 態 を修 復 しなが ら利 用す る こ とで 、大
きな改 修 をす る ことな く保 存 して い る。
DM外 部 、内部 ともに既存 を保 存す るか 、修復 した上 で保存 してお り、
ほ とん ど変 更 は見 られ ず 、 「適切 な保存 が され るべ き歴 史 的記 念物 」
とい う定義 に則 っ た保存 が されて い る と考 え られ る。
Gradeなし フ ァサ ー ドの外壁 や 窓 な どは 、既存 を修 復 した 上 で保
存 して い る事例 が 多 い が、既 存建 物 の屋 根 の 変 更や 、屋根 を架 けて
外 部 を 内部 化 させ る事例 が 見 られ る。 内部 で は、 主 な躯 体 は修 復 し
な が ら保存 し、天 井や 床 の仕 上 げ は変 更 、開 口部 も変更 してい る箇
所 が多 く見 られ た。 また 、エ レベ ー ター や 空調 機器 の挿 入 が ほ とん
どの 事例 で見 られ た。
■第 三章 シン ガポー ル
3-1建 築保存 制度 の概要
URA(UrbanRedevelopmentAuthority)シンガポ ール の都 市開 発 を担
当す る法定機 関で あ り、国家 開発 省 の下 に設 置 され てい る。1974年
に設 立 され 、 「シ ンガ ポール の現 代 開発 にお い て、都 市景観 に新 旧の
コン トラス トを際 立たせ過 去 の記憶 を とどめ る」 こ とを 目指 した保 存
事 業を行 って い る(表6)。
保 存の 方針 シ ンガポ ール では 、特 に 「最大 限 に保 存 す る(Maximum
Retention)」、 「繊 細 に 復 元す る(SensitiveRestoration)」、 「慎 重
に修繕 す る(CarefulRepair)」の3Rを 原則 に保存 を行 って い る。
保 存地 区47の 地 区が あ り、約7000件の建 築物 が保存 の 対象 とな っ
て い る。 保 存地 区 の ほ とん どが 市 内に 立 地 して お り、保 存 地 区の性
格か ら大 き く4種 類 の 基本 ガイ ドライ ンを定 めて い る(表7)。
3-2統 計
年代 別統 計 建設 年 代 を見 る と、1920～1930年代 に建 設 され た事 例
が特 に多 く1950年代以 降 に建設 され た事例 はほ とん ど見 られ な かっ
た。 既存 建 築の 転用 は 、1990年代 か ら盛 ん に行 われ るよ うにな って
い る(表8)。
用 途 別統 計 転 用 前用 途 は公 共 系施 設 が最 も多 く、 中で も学 校 か ら
の転 用が 多 い のが 特徴 的 で あ る。 次 に シ ョップハ ウスか らの転 用 が
多 く、シ ン ガポ ール の 店頭 的 な店 舗 兼住 宅 の ス タイル を積 極 的 に再
利 用 して い る。 産 業系 施 設 か らの転 用 で は 、倉 庫 の 再利 用 が 多 く、
工場 か らの転用 はほ とん ど見 られな い(表8)。
3-3デ ザ イ ン手 法
①TheHistoricDistricts外部 で は 、外壁 を修 復 した 上 で保 存 す
る傾 向 に あ るが 、 ドア はほ とん ど更新 され てい る。 ボ リュー ム を付
加 した事 例 も半数 近 くあ り、 その ほ とん どは屋 根 を架 け て外 部 を内
表4:香港のコンバ ジーョン事例(既存建築の建設年代順)
No 事例名 地域名 転用前用途 転用後用途 建殼年 転用年 Grade
hk-01 アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター 18401992 1
hk《〕2 最高裁判所 中環区 暁 裁判所 18421997DM
hk≒03 マザー ズチョイス本社 中西区 軍兵舎 オフィス 18741992 審
hk{〕4 香港大学演芸学院映画・1rV学部 南区 修道院 大学施設 18752006 1
hkrO51881ヘリデージ(ヒューレットハウス} 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009
hk,06 香港演芸学院ウェルカムシアター 南区 工場(酪農 展示+劇場 18862006 2
hkrO7 繁盛質屋 湾仔区 質屋 レストラン 18882007
hk」08 食物環境衛生署 油尖旺区 軍兵舎 学習センター 18901997 2
hk・09 浦窩青少年センター 南区 警察署 クラブハウス 18911995 2
hk-10 西営盤コミュニティーセンター 中西区 精神病院 コミュニティー センター 18922001 1
hk-11 香港外国人記者 中西区 工場`酪農 複合施設 18921983 2
hk42 ロビンソンロード80クラブ 中西区 醗 クラブハウス 18931991 3
hk・13 油尖旺劇場 噸務所♪ 油尖旺区 ポンプ場 事務所 18952000 1
hk-14 屏山郵族文物館+文物径案内所 元朗区 警察署 情報センター 18982002 3
hk・15 前行政長官の家 中西区 報 政府事務所 20⊂ 1997
hk.16 ザ ・ピーク ・ルックアウト 中西区 工場 レストラン 19012001 2
hk・17 尖沙咀地区福利会 油尖旺区 轍 事務所 190219ア6DM
hk・78 香港医学博物館 中西区 研究所 博物露 19061996[)M
hk・19ジョッキークラブ・ニュースホステル 中西区 軍兵舎 ホステル 19071986 2
hk。20 牛舎芸術村 九龍城区 工場 喰肉「 芸術村 19082001 3
hk・21 紅綿路婚姻登記所 中西区 軍将官住居 結婚登録所 19101989 1
hk-22 教育中心 中西区 軍兵舎 報 19101991 1
hk・23 香港視覚芸術中心 中西区 軍兵舎 芸術センター 19101992 1
hk・24 香港文物探知館 由尖旺区 軍兵舎 博物館 19101998 1
hk-25 香港文物探知館 管理棟 由尖旺区 軍兵舎 倉庫 19102005 3
hk-26 東華三院グルー プ博物館 由尖旺区 病院 美術館+事務所 19111970 1
hk-27 湾仔環境資源センター 湾仔区 郵便局 環境資源センター 19131993
hk-28 香港鉄道博物館 大塘区 駅舎 博物館 19131985 3
hk・29 香港終審法院 中西区 裁判所 警察署 19141979
hk-30 孫中山記念館 中西区 醜 博物館 1914 2
hk-31 龍虎山環境教育センター (展示棟》 中西区 饒 展示施設 19142000 1
h卜32龍虎山環境教育センターけ「.耕・ワー 鴻…欄 中西区 住宅 事務所+ワー クショップ 19142000 3
hk-33 香港大学音楽科 中西区 学生会館 図書驚÷学校事務所 19191986 DM
hk-34 ザ ・レパルス ・ベイ 南区 ホテル 集合住宅+店舗 19201982
hk-35 ブルーハウス 湾仔区 病院 集合住宅+博物館 19252013 1
hk-36 イエローハウス 湾仔区 病院 集合住宅 19252013 3
hk-37 香港大学美術博物館 中西区 大学図書館 大学博物館 19321996 2
hk-38 視覚芸術院 観塘区 軍食堂 視覚芸術学校 19352009 DM
hk-39 香港読馬会天水囲電話馬券センター 元朗区 駐車場 事務所 19352009
hk40 香港警察博物館 中西区 警察署 歴史美術館 19641988
hk・41 競馬会クリエイティブ芸術センター 元朗区 工場 美術学校+アトリェ 19772008
hk42 火炭オープン・スタジオ 沙田区 工場 アートスタジオ 2000～




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年 地区
59-01 マ レーヘリテージセンター 住宅 資料施設 18192004①
39℃2 アー ト・ハウス 邸宅→裁判所 文化複合施設 18272004
59-03 チャイムス 修道院 商業複合施設 18521996③
sg-04 シンガポ ルー美術館 轍 美術館 18571996
59-05 175テロック ・アヤ通り ショップハウス 醐 1870 ①
59-06 ウォーターマーク 倉庫 住宅 ・カフェ 18802008
59-07 HotelRe1 報 ホテル 18832008
59-08 グッド・ウッド・パーク ・ホテル クラブ ホテル 19001992
sg-09 シンガポー ル切手博物館 報 博物館 19061995④
sg-10 プラナカン博物館 轍 博物館 19像22006③
59一τ1 ワンダラスト 報 ホテル 19202010①
sg-12プラクティス ・パフォーミング。アー ト・センター 報 劇場 ・事務所 19201988①
sg-13 アルカフ ・マンション 住宅 レストラン 19201986③
sg-14 ザ ・サブステーション 配電所 展示施設 19261990③
sg-15セン ト・ジェームス 。パワー ・ステーション 火力発電所 ナイトクラブ 19272006
sg-16ONE-TWO-SIXケアンヒル ・アー ト・センター 轍 事務所 19281992
59-17 レッ ド・ドット・トラフィック 交通警察本部 複合施設 19282005⑤
sg-18 フラトンホテル 中央郵便局 ホテル 丁9282000⑤
59-19 サブボーディネイ ト・コー ト 労働省 下級裁判所 19281995
59-20 マックスウェル ・チャンバーズ 税関施設 事務所 1928 ⑤
59-21 ニューマジェスティックホテル ショップハウス ホテル 1928 ①
sg-22 ホテル1929 ショップハウス ホテル 19292010①
59-23 ザ ・フラ トン ・ベイ ・ホテル 船着場 ホテル 19302010⑤
59-24 ランデブー ホテル ショップハウス ホテル 19301998①
59-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④
sg-26 カスタムス ・ハウス 税関警察本部 レストラン 19342007⑤
39・27 11キム ・ヤムロー ド ショップハウス 展示施設 19351992
sg・28 51ウォータールー ・ス トリー ト 轍 商業施設 1936
59-29 裕華デパー ト ホテル デパー ト 1936 ①
sg-30 lBフォー ドエ場記念館 工場 博物館 19412006
59-31 アジア文明博物館 轍 博物館 1945筆983
59-32 スカルプチャー ・スクエア 複合施設 農示施設 18701999
sg-33シンガポール ・レパー トリー ・シアター 倉庫 映画館 19882001
59-34 バトルボックス 英軍司令本部 展示施設 19891997③
sg-35 ジョーンズ食料品店 ・ 倉庫 店鋪 19962007
59-36 8QSAM 学校 美術館 2008
sg-37シンガポール ・インディアン・ファイン・ソサイエティ 学校 アー トセンター 1991
sg-38 ダクストンホテル ショップハウス ホテル ①
59-39 グランドプラザホテル ショップハウス ホテル 1997③
59-40 ファー ・イース ト・スクエア ショップハウス 複合施設 1999①
5941 ザ ・ダブリナー ・アイ リッシュ ・パブ 住宅 パブ ③
5942 バラック&キャンプ 兵舎 商業複合施設 2007

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■第 四章 台 北
4-1建 築 保存制 度の概 要
文化資 産保 存法 台湾 にお ける建築 保存 制度 は、 日本統治 時代 に制 定
され た 「史 蹟名勝 天然記 念物 保存 法(1929年)」と、国民 党が 中国大
陸で制 定 した 「古物保 存法(1930年)」が基 本 とな り、1982年に 「文
化 資産 保 存 法」 が制 定 され 、2005年に修 正 され 現在 の 形 とな った。
文化 資産保 存法 の文化 資産 は、歴 史的 、文化 的、 芸術的 、科学 的 に価
値が あ るもの であ り、指定 あ るいは登録 され た資産 の こ とをい う。 資
産 とは、 古蹟 、歴 史建 築 、集 落 、遺 肚 、文化 景観 、伝統 芸術 、民族 と
関連 があ る文物 、古物 と自然景観 の こ とを指 す。
文化 財 レベル 文化 資産保存 法 に よ り、建造 物に は1:古 蹟 、2:歴
史建 築、3:未 指定 の3つ の レベ ルが設 定 されて い る。 これ らの建造
物 の再利用 に 際 して 、外観 、内部 空間 の変 更の制 限に 関 して はそれ ぞ
れ3っ の タイ プに分類 され る(表11)。
1982～1997年ま で は国家 によ る 「分級 指 定」 が行 われ て い た。古 蹟
を指 定す る権 限は 中央政府 が握 ってお り、一級 、二級 、三級 の ランク
付 けが されて いた。1997年5月 か らの法修 正 に よ り、 「行 政属 地制 」
にな り、分級指 定 は廃止 された。 ラン ク付 けが な くな り、基 本的 には
古蹟 に認 定す べ き建 築物 のあ る 自治 体が その指 定 を行 って いる。
表11:文化財レベルの内容と建築保存制度の体系
文化財レベル 古蹟 歴史建築 }文化資産保存測
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No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年文化財レベル
tpO1 貿蔵巖國際藝術村 集落 アーティストレジデンス清朝時代 2G10歴史建築
tp-02 剥皮寮歴史街厘 繁華街 博物館 清朝時代 2009
『
歴史建築
tp-03 淡水紅毛城 砦 展示施設 17⊂ 20⊂ 一級古蹟
tF》04 UR5155創作分享圏 店舗 アーティス トレジデンス 1850 歴史建築
tpO5 旧英国領事館 領事館 展示施設 186820⊂
『
tP-06 淡水紅棋 邸宅 レストラン 18992000 =
tpO7 憂北撫台街洋棋 商業施設 展示施設 19002009市定古蹟
tp-08 糖廊文化園区 製糖工場 博物館、事務所、劇場 19002003
一
市定古蹟
tp-09 国父史蹟館 旅館 展示施設 19001946
一
歴史建築
tp10 帖嶺街小劇場 憲兵分隊所→警察署 劇場 ユ9062005
一
tρ一11 紅棲劇場 市場 商業複合施設 19082007
・
三級古蹟
tp-12 民藝埋 住宅兼店舗 展示施設、店舗 19132011歴史建築
tP13 北投温泉博物館 公衆浴場 博物館 19131998三級古蹟
tP14 華山1914 酒工場 商業複合施設 19142005 古蹟
tI》15 台北故事館 別荘 展示施設 19142003三級古蹟
ミP-16 小慈堤 薬局 商業複合施設 19172010
tp-17 台北失樂園 製紙工場 展示施設 19182010
tp-18 台北市當代藝術館 小学校→政府施設 美術館 19192001指定古蹟
tp-19 台北瞳酒文化園国 ビ ルー倉庫 飲食店 19192008市定古蹟
tp-20 少帥禅園 旅館→特攻隊招待所 商業複合施設 19201980
tp-21 草山行館 ゲストハウス、別荘 商業複合施設 19202002歴史建築
tp-22 現台北市残障福利會舘 政府衛生局 コミュニティ施設 1921
tp-23 北投文物館 騰 博物館 19212008三級古蹟
tp-24 UR～44一大稻埋故事工坊 店舗兼住宅 展示施設 τ9242006
tp-25台北光貼 映画主題館台北之家 米国領事館 商業複合施設 19252002三級古蹟
tp-26 台北市社区営造中心 病院 町づくりセンター 19272009
tp-27 台北市齊東街自式宿舎 宿舎 展示施設 19292006市定古蹟
tp-28 台北市二二八紀念館 台北放送局 記念館 19301999
tp-29 内湖庄役場會議室 会議室 工事中 1930 市定古蹟
tp-30 中山創意基地URS21 倉庫・流通センター 展示施設 19302007
ψ・31 土銀展示館 銀行 展示施設 19332010市定古蹟
tp-32 中山堂 公会堂 文化複合施設 19362011市定古蹟
tp-33 松山文創園医 タバコ工場 商業複合施設 19372001市定古蹟
tp-34 台北市長官邸 官邸 アー ト文化センター 19401999
tp-35 信義公民會館 集落 商業複合施設 19481999歴史建築
tρ一36 草山國際藝術村 宿舎 アーティストレジデンス 19492004
tp37 台北國際蘂術村 事務所、社員寮 アーティストレジデンス 19562001
tp38 士林公民會館 市役所 コミュニディーセンター 19922003
tP39 台北市NGO會館 事務所 NGO会館 1990≡
tl》40 竹團工作室 倉庫 アーティストレジデンス 1995
tp41 URS12フ公店 店舗兼住宅 ギャラリー
tl>42 URS27WlFILMRANGE飲食店 展示施設





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































香港公 園内の多数のイ ギリス軍兵舎 か ら
の転 用例の うちの一っ で、斜 面に建つ5
層 のコ ロニアル建築で ある。 バルコニー
にガラスを嵌め込む ことで内部化 し、エ
ン トランス ロビーや展示質 、作業室 とし
て活用 してい る。既存建築 と平行 して新
築棟 が建設 され、アー チ状 のガラス屋根
で連結す ることにより、2棟の問 を内部化
し光が差 し込む、明 るく開放 的な5層 分
のア トリウム を形成 している。
図2:hkO8食物環境衛生竈(内観)
他 の兵舎 と同 じように、バ ルコニーにガ ラ
スを嵌 め込んで内部 かしている。 また、エ
ン トランス棟 とオ フィス棟 が増 築 されてお
り、エン トランス棟 は直接既存 建築に付加
され、オフ ィス棟は ブ リッジによって連結
されている。内部 は2層 分 の解 放的な吹 き
抜 けが中央に配置 され 、奥には大階段が設
置 されてい る。天井 は仕 上げを撤去 して梁
や 配管を露出 して、天井 高を確 保 して いる。
メイ ンの建物 は、正面エ ン トランス部 分 と
展示スペ ースを兼ねた屏山都族 文物館 と、
それ に付 随する文物径案内所 である、2つ
を繋 ぐブ リッジには階段が付加 され 、外部
か らの アクセスができ るようになってい
る。階段 や廊下にはガ ラスの手 摺が付加 さ
れ てお り、他の部分は既存 を修 復 した上で
保存 している。 また、警察時代 にはバル コ
ニーに格 子が嵌め られて いた が、現在は撤
去され てい る。
図3:hk-14屏山郡族文物館+文物脛案内所(外部階段)
9層 の吹 き抜 けは保存 され るとともに、鉄
骨 とガラスの屋根 が架 け られ た ことで、
イベン トスペー スとして使 用 され る半屋
外空間 とな って いる。 また、床を所 々抜
くことに よって 、断面 方向に移動で きる
螺旋状の形状 を形 成 している。 さらに床
を抜いた吹 き抜 けは解 放的な展示空 間や
屋外庭園 と して使 用 してい る。
図4:hk・41競馬会クリエイティブ芸術センター(吹き抜け空間)
図5:sg-43クラーク ・キー(ア ーケー ド)
既存 の外壁 は色 とりどりに塗装 し直 され
て いるが、形状その ものは保 存 されてい
る。既存 建物のほ とん は2層 で、その1
階部 分にガ ラスボ ックスを付 加 してい る
ものが多 く、店内 の様 子を伺 えるよ うに
なってい る。 メイ ンの通 りには傘型の ガ
ラス屋根が架 けられ 、明るい半屋内空間
を作 り出 して いる。既 存の建築 を保存 し




す るにあたって、色 とりどりの塗装 がな
された。 内部の壁面 も明 るい色 に塗装 し
直 され 、警 察署の重々 しい雰 囲気 を払拭
す ることに成功 してい る。 またメインの
中庭 だった箇所には、 ガラス屋 根が架け
られ 、芸術活動の場 と して使 用できるア
トリウム となってい る。 ガラスの庇を付




























































ホワイ トハ ウス として親 しまれ 、街 の象
徴 であった既存の コロニアル建築は、大
通 りに面 した ファサー ドは保 存 されてい
る。 一方で、裏側の ファサー ドはガラス
を使 用 した もの に大 々的に変 更が行 われ
ている。 またエ ン トランス部 分には、片
持 ちの屋根が付加 され ている。表 のフ ァ

































































色々 と気 を使わせて しまったところがあるかもしれませんが、いつ も明るく気軽
に接 して くれ るみんなに助けられていました。藤井君は、唯一4年 生からコバ研
で リーダー的存在で、コバ研のいろはを教えてくれま した。普段は面白おか しく
しているけど、建築に対 しては人一倍真面目であるところ、尊敬 してます。
山田君(や まちゃん)は 、初めて会ったとき背の高 さに驚きました。そんな外見
とは裏腹に、繊細な ドローイングとか淡い色使い とかが上手な ところがす ごいと
思ってました。ベ トナムへ行ってもぶれずにカを見せつけてほしいです。
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